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Ayer, con cl lac'rmisln=» tvl(.irziiiv-»_ s - nos di(» vllvnta de lmbvr sido m,n1l>radu gu'~cr-
nadur civil de esta provincia. el redactor de nuestro queridísimo colega ¢El Liberal de
Madrid, don Pedro Massa.
Aparte su personalidad literaria, poco conocemos de su matiz político ni de otros
aspectos. Pero es ya bastante el saberlo enrolado en la Redacción del popular diario ma-
drilefio, para considerarlo compafrero como periodista y comparieroior afinidad en los
ideales de republicano de izquierdas. .
Todos los días nos vemos retratados espiritualmente en la primer página ele <El Li-
beral». Todos los días nos decimos que sus artículos son los que en EL PUEBLO de-
biéramos escribir y nos limitamos a suscribirlos complacidos e identificados.
Don Pedro Massa respira y vive ese ambiente liberal y democrático. e Qué mes deta-
lles queremos para presentarlo en nuestra provincia?
Ademáis, a comtinuacion publicamos un articulo de Arturo Mori, que es una semblan-
za acabada del hombre y del periodista.
Como antes decíamos, cuanto publica <<El Liberal» lo sentimos y suscribimos. Y de-
jamos que don Arturo Mori nos hable de nuestro nuevo gobernador civil.
Mil de rnmuaiiern
I'€dro Massa, el querido
compariero, llegó, como to-
das las noches, a la redac-
cién con aire de repujar
unas cuartillas. Y apenas se
había sentado y encendido
cuidadusanlente su cigarni-
llo. cuando el teléfono le re-
quirié para decirle, senci-
llamente, que acababan de
tocarle cinco mil pesetas en
la noble lotería de la noto-
riedag peniodistica, distinta
de las otras en el solo hecho
de que Ya suerte ahí ni es
mas que un accidente de la
actividad y del talento.
;Cinco mil pesetas! ;El
premio Cavia! 8 'ero qué es
esto?, como diría el travieso
cronista de <La Voz». Y
<<esto» era un articulo mag-
nifico =obre la sardana, que
escribió Massa en Ba{celo-
na con motivo del viaje de
Azaria, y en ocasión en que
el atildado periodista cap-
taba por vez primera el lin-
-do y complicado puntillis-°
no de la danza regional ca-
talana.
Luego, con el convenci-
miento de que se ha escrito
L una pagina decorosa, el red
corte, la pegazén y el envió
a l premio Mariano de Ca-
via, que solo por ostentar
un nombre tan grato en es-
ta casa ha de ser para nos-,
otros, en cualquier momen-
lleve., rnotivo de alboroque
profesional
Pero es que ahora se lo
ha llevado uno de los nues-
*ros. Un reportero de talla
mes que normal, un cronis-
ta fino de maneras, con so-
.lera castiza y acomodación
moderna a todos los am-
bientes ciudadanos, que lo
mismo le sonsaca a una es-
trella en su camerino lo que
con mes briosa entereza
guarda en su espíritu senci-
llo, que bucea en los subur-
bios, se asoma a la tribuna
parlamentaria o emplaza a
un gobernante o a un de-
batista político con el lápiz
en la mano.
Pedro Massa, escritor mula
tiple y periodista, <que co-
rre con todO» cuando llega
el caso, esté viviendo uno
de los momentos mes neta-
mente emotivos de su Vida.
El premio Cavia ha consa-
grado su nombre. Si no tu-
viera firma notoria, desde
ahora le seria la de Massa.
Y aunque ninguna de esas
cosas se consiguiera con el
galardón, qué mas que po-
der decir que se ha venci-
do en una lid de crónicas
en ristre?
¢El Liberan esta de fies-
ta. L o han dicho nuestros
abrazos y un poco el jerez
con que se han rociado. La
sardana fue la inspiradora
de Massa en esa bendita
tú, y lléveselo quien se lo
crónica de los mil duros; y
la sardana así destacada sig-
nifica el triunfo de una con-
ciliacién que S610 se mueve
a gusto en los espíritus li-
berales y que Massa ha eig-
vado hoy considerablemen-
te, valiéndose del trofeo de
una glosa agasajada con el
fallo definidor. ,3Se quieren
mes dichas en el resultado
de una votación de eminen-
eias? Bien, Massa. El perio-
dismo no es ion ingrato co-
mo dicen por ahí los que lo
probaron y luego se aleja-
ron de él porque no ser-
vian, sin perjuicio de ha-
berlo util%do en sus me-
dros sociales y políticos.
Estruja y sacrifica; pero
cuando menos se espera, le
echa a uno la bola de la
suerte.
Bien, Massa. La sardana,
Catalulia, el limpio estilo
Castellano Con que fue des-
. crito por ti aquel baile de
hermandad, recogido una
vez en el aire por la musa
suave de Maragall, y tu san-
gre pura de luchador au-
téntico, bullan en esta hora
con hervores de zaragata.
.Y deL;dix1e.:o..., pafra"qaé
vamos a hablar de dinero,
si ocurre siempre con él lo
que con el heno, cantado
en la poesía clásica, que na-
ce, y se Seca en un suspiro?
Arturo Morí.
canos y a requerimiento de amigos, me im-
fpongo gustoso la tarea, harto penosa para
mi, de emborronar unas cuartillas con el
fin de divulgar entre mis paisanos el esta-
<10 de una comunicación de tan alto inte-
fés regional y provincial y que, por causas
que para muchos serian desconocidas, re-
sulta ser siempre la <cenicienta» de
Aragón.
Era de dominio general la certeza de
que el trozo Segundo, tramo tercero, que
comprende de Puebla de Roda a Serraduy,
figuraría en la primera relación de subastas
del afro actual, Sin embargo no es así.
Los interesados en esta carretera tienen
~derecho a saber las causas, ya que en mi
ultimo viaje a Madrid en representación de
los pueblos a que afecta su constzuccién,
se nos dio esta seguridad fundamentada en
l a nota facilitada cn la _Jefatura de Obras
Públicas por don Sebastián G. de Velasco
y que copiada dice así:
<<En cuanto al trozo 2.°, tramo 3.° de la
carretera de Lascuarre a Vil Aller, si se pre-
gunta si precisa el replanteo previo a la
subasta, podemos contestar que no es de
necesidad, toda vez que las puequezias mo-
~diiicaciones que puedan afectar al trazado,
son obras de detalle y que puedan tenerse
en quinta a la ejecución de obra.»
Cabía, pues, la seguridad de la subasta,
ya que en un principio en la Dirección ge-
\ neral se acepté este criterio; sin embargo,
ante la sorpresa de todos, la subasta no se
hace.
Y no se hace, segim me manifesté en
~mi reciente viaje Huesca el sénior jefe ac-
~cidental don José Garcia, por- haber orde-
nado de la Dirección general el previo re-
planteo y en el preciso momento de que
no hay tiempo material para llevar a cabo
»este trabajo antes de las subastas.
Comarcanos: los hechos revelan, pues,
-que nuestra carretera es de criterio perso-
nal o alguna maléfica intervención entor-
.pece la marcha normal que se refleja en
~otras comunicaciones de nuéstfa provincia.
Permitidme, camaradas, que en vuestro
nombre y en el mío propios, fortxlule unas
.justificadas quejas contra quienes 'tan des-
aprehsivamente parecen actuar.
condición humana que los habitantes de
otras regiones, para que se nos trate de
manera tan injusta y despiadada?
e Qué diferencia de personalismo español
existe entre los hijos de esta comarca con
los naturales de UtrUS Valles mas justamen-
te atendidos?
,5Es esta la democracia de que se blasona
en los tiempos actuales?
iAh! Es que la carretera de Lascuarre a
Vil Aller, aunque cuenta con entusiastas,
amigos y admiradores, no deja de tener
mezquinos competidores y desnaturaliza-
dos adversarios, y mientras los .poderes pix-
blicos atiendarr, oigan y satisfagan a los se-
gundos, difícilmente la comarca del Isébe-
na y Ribagorzana ocuparen el lugar que en
justicia y derecho les corresponden.
Además, saben muy bien que los que Ile-
vamos íntimamente ligada nuestra existen-
cia económica a esta comunicación que re-
-presenta el porvenir y el pan de los hijos,
no sabemos dar pruebas de virilidad alto-
aragonesa desgarrando de una vez y de un
solo zarpazo el antifaz de los farsantes que,
exhibiéndose como redentores del pueblo
soberano, para nada se 3.Cl1°I'dZ1IIl de nues-
tras penalidades y desdichas.
Mientras así procedamos, la <Zarabanda
de los Brujos» de que se ocupé un día con
notable acierto el Sexior joaniquet, se repe-
tiré sin cesar y nuestra Comarca estaré
siempre a merced de los caprichos y tru-
cos políticos, que nos han dejado como re-
cuerdo, el atraso intelectual, moral y ma-
terial que hoy padecemos.
Muchas son las consideraciones aplica-
bles al calvario por que atraviesa esta co-
marca, pero creo habrá tiempo para ocu-
parnos de ello en otra ocasión.
Terminaré por hoy pidiendo a mis in-
dulgentes lectores perdonen venga repi-
tiendo las palabras que me llevaron a la
publicación de este escrito. §Pobre carrete-
ra de Lascuarre a Vilaller! ¿Qué pocos ami-
gos tienes
R. de Navarro.
Bonansa, Abril de I9?3.






Como Veril nucstrus lectores, en la re-
seria que ldc la. Scsién municipal publica-
mos en'este mismo número, el Ayunta-
miento acordé jubilar, por haber cumplido
}a edad reglamentaria, al administrador del
Matadero, don Mariano Baguer Lasheras,
que ha desempeñado dicho cargo clurante
mas de 32 alias.
Nada tendría de particular esta jubila-
cién, que es preceptiva y reglamentaria, si
en ella no concurrier 1~circunstancias es-
peciales que la hacen resaltar sobre las que
corrientemente se conceden.
El Ayuntamiento, forzado por imperati-
vos de la ley, a separar de su cargo a don
Mariano Baquee Lasheras, ha sabido her-
manar el dolor que esta obligatoria medi-
da le produce, con la satisfacción de reco-
nocer y proclamar méritos contraídos por
el funcionario modelo durante el dilatado
desempeoro de su Cargo.
Don Mariano Baquee Lasheras, seré re-
cordado siempre que se hable de emplea-
dos austeros, dignos, trabajadores, celosos
cumplidores de su deber, porque todas es-
tas envidiables condiciones atesora el que
al desempefio de su cargo dedicó sus ener-
gias, que fueron muchas, su competencia
poco común y su amor a la Ciudad. En el
Macelo publico, don Mariano Baquee llegó
a ser una institución. Respetado por to-
dos, querido y amparado por los Ayunta-
mientos que vieron en él al funcionario
austero y al Caballero intachable, en las
actas de las sesiones celebradas por suce-
sivas Corporaciodes figuran varios votos
de gracias y no pocas felicitaciones y para-
bienes, como testimonio cordialísimo del
reconocimiento de méritos contraídos por
el señor Baquer en su larga vida profe-
zonal.
Y al llegar la hora de la jubilación for-
zosa, el Ayuntamiento oscense ha querido
-haciendo una vez mis. demostración de
la justicia que imprime a todas sus resolu-
ciones- -premiar, de la (mica manera que
le era dable. la labor. tan infensp ,como_be;
"heEeio'§a~ pera los"fi1tereses municipales,
desarrollada por el señor Baquee. Le ha
concedido la jubilación con e1.sueldo inte-
gro que percibe en la actualidad y ha he-
cho constar en acta, como unánime expre-
sion de los concejales de todos los matices
políticos, el sentimiento que dicha separa-
cion produce al Ayuntamiento, a la vez
que hacer pliblico el testimonio de felici-
tacion cordialísima por los excelentes ser-
vicios prestados durante su Larga vida de
funcionario.
Estamos Seguros de que el acuerdo mu-
nicipal a que nos referimos seré acogido
con unánime satisfacción por cuantos co-
nozcan a don Mariano Baguer. Es un acto
de justicia -que si dice mucho en favor del
sezior Baquee, dice mes en elogio de la
Corporación que lo ha adoptado.
Nosotros también queremos felicitar a
don Mariano Baquer Lasheras, nuestro res-
petable y muy querido amigo, a la vez que
le deseamos muchos afros de vida para que
pueda disfrutar, en unión de su buenísima
familia, del descanso, tan necesario como
merecido, que la Corporación municipal le
ha. otorgado.
Hombres como don Mariano Baguer hon-
ran a las Corporaciones que sirven y pres-
tigian a sus Compaxieros.
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Fueron cletenislos, con un veci-
no del pueblo y traslada-
dos a esta Prisión
Como decíamos en nuestro número
anterior, a las diez de la noche de ante-
ayer se redbieron noticias alarmantes
de Garrea dg Gállego solicitando el envió
de fuerzas de la Guardia civil, pues se-
giin decía el telegrama se intentaba in-
cendiar el edificio del Ayuntamiento y la
casa cuartel de la Benérnerita.
El gobernador dispuso la inmediata
Salida para dicho pueblo de vein.te pare-
jas de la Guardia civil. A la llegada de
estas fuerzas el orden se restableció.
Parece ser que dos individuos foraste-
ros, de dudosos antecedentes, llegaron
al pueblo con propósito de producir des-
érdenes. Fueron guiados y amparados
por un vecino llamado Andrés Criville
Grasa. Este y los dos forasteros, llama-
dos Francisco Usan Gil y Antonio Ca-
vero Llasamayor, fueron detenidos y con..
ducados a la cárcel de Huesca en donde
han quedado a disposición del Juzgado
de lnsfruccion.
En Garrea de Gallego la normalidad
se ha restablecido.
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LA SESION MUNICIPAL. D`E AYER
Se acuerda abrir una iniormacién
mihlica y celebrar una asamblea de
entidades antes de proceder a la li-
quidacién y recepción de las
gr andes obr as ur banas
Se da cuenta de la sentencia denegando el recurso interpuesto
por la Sociedad "Ferrocarriles y Construcciones A. B. C." contra
acuerdo municipal y se acuerda felicitar al letrado asesor del
Ayuntamiento.~ La adqmsicién
traslado de los juzgados
Bajo la presidencia del alcalde don
Manuel Sender y con asistencia de los
concejales seliores Delplén, Ferrer Gra-
cia, Ferrer Su sin, Bonet, Lacase, Soler,
Francoy y Baratech celebré sesión or-
dinaria en Segunda couvocatoxia el Ple-
no' del Ayuntamiento.
Leída el acta de la anterior sesión el
sexior Ferrer Su sin pide que conste en
acta su voto en contra del acuerdo de
provisión de una plaza de electricista
municipal.
Los seiiores Delplén y Lacase hacen
vcr al se flor Ferrer Su sin que se trata
de una plaza cuyos haberes figuran en
el Presupuesm vigente. El seriar Lacase
dice que mejoraré notablemente el ser-
vicio de alumbrado, hoy deficiente.
El alcalde ratifica lo dicho por los se-
rieres Delplén y Lacase.
Se da lectura a una carta del abogado
oscense don Manuel Banzo Echenique,
letrado asesor del Ayuntamiento, en la
que se congratula de la sentencia, cuya
copia adjunta, dictada por el Tribunal
provincial de lo Contencioso adminis-
trativo en el recurso interpuesto por
<Ferrocarriles y QonstruccionesA. B. C.»
contra acuerdos municipales. En dicha
sentencia se desecha el recurso y se con-
iirman los correspondientes acuerdos del
Ayuntamiento.
Elsefnor Delpléu, en nombre de la
' Comisión investigadora de las obras ur-
banas, de la que formé parte, suplica
que conste en acta la gratitud munici-
pal hacia el cultísimo letrado don Ma-
nuel Banzo por el acierto con que Supo
plantear y defender tan importante
asunto.
.El alcalfle coincirge con-lo pmpues$n»
por el sefYor Delplén y af1ade que ade-
més de expresiénde gratitud, debe cons-
tar en acta la mes cordial felicitación
por el éxito-profesional obtenido. Así se
acuerda por unanimidad.
Se 'faculta a la Alcaldia para la adju-
dicaeién del concurso abierto para la
confecoién de unifo-rmes para los guar-
dias municipales.
Resolviendo concurso abierto para la
adquisición de una baja de caudales, se
acuerda adquirirla de la Casa Matos
Grober, de Bilbao.
Después de elogiar cumplidamente la
'labor desarrollada durante méxsde trein-
ta ainus por el administrador del Mata-
dero don Mariano .Baguer Lasheras, se
acuerda concederle la jubilación, por
edad, con el sueldo que actualmente
disfruta, y hacer constar en acta la sa-
tisfaccién corporativa por los excelentes
Servicios prest.ados y. el . sentimiento
que al Ayuntamiento produce la sepa-
racién reglamentaria de tan digno fun-
cionario. El seirior Lacase hizo un cum-.
pido elogio del se1ior'Baquer, al que
caliiicé de empleado modelo.
Se aprobó con el voto e contra del
señor Ferrer Su sin el anuncio de con-
curso para proveer la plaza vacante de
electricista municipal.
Se concedió una prórroga de Veinte
días soltada por el contratista de 'las
obras de pavimentación de la Avenida
De fuitlaol
IVlaF1ana en Villa Isabel
Maligné, en el catillo de Villa Isabel,
iugarérfun pafti8o de futbol el Amistad
y C. D. Huesca. De los segundos equipos
de Zaragoza es elAmistad` uno de los




de una caía de caudales.- El
al Laboratorio municipal
de la Libertad, para la entrega de Ms
mismas.
Se concedieron varias licencias de
obras. s
Se aprobé ce.rti8caci6n de obra ejecu-
tada con moti{'o de la ampliación del
Cementerio municipal.
Se dio lectura a un escrito Hrmad0
por don Mariano Calderera y don Jesnis
Abad, en el que ma1niHestan su pgopési-
to de Cesar en sus cargos de concejales,
mientras no se resuelva la consulta ele-
vada a la Superioridad respecto a la
aplicación de la Ley de Incompatibili-
dades, que les afecta por su condición
de funcionarios pliblicos. Se despiden
cordialmente de sus compeleros de
Consejo a los que agradecen la colaba-
racién cordial y entusiasta que les pres-
taron en la obra municipal realizada.
Hacen fervienteS protestas de amor a
I-luesca, por cuya prosperidad 1abora-
ron con el mayor interés.
El seiior Delplén lamenta la ausencia,
'siquiera sea provisional de estos celo-
sos concejales, a los que dedica grande
elegíos y pide que conste en acta el soil-
timienbo de la Corporación.
El alcalde se adhiere a lo manifestado
por el seiior Delplén y pide que el esori-
to quede sobre la Mesa hasta que la con-
sulta quede resuelta. .
El seiior Francoy. en nombre de las
minorías, lar renta la ausencia de los se-
iores Galerera y Abad y hace proteo'
tas de compalierismo cordial.
El alcalde agradece las palabras del
sef1or Francoy y enumera a grande
rasgos la acertada y fructífera ldhor
dpsarroliada por los smcreq &r4eie¥$
y Ajad desde la Alcaldía y como cof12;§-
jales. Se acuerda de conformidad cdix
la propuesta del alcalde.'
El se flor Sender dice que haciendo
uso de la facultad que le conceded e}
Ayuntamiento, se ha ocupado del tras-
lado de los .Juzgados a otros loculeé
mejor acondicionados, y dice que ha
pensado en el edificio de propiedad mu-
nicipal, en el que estuvo el Léboralo-
rio.
Los sudores Delplén. Lacase y Frank
doy, después de extenderse en conside-
raeiones acarea de las pésimas condi-
ciones de los locales en que actua1men4'
te se hallan instalados los Juzgados,
aplauden lo hec=ho por el alcalde y le
ruegan que ese traslado se lleve a cilio
a la rnéxima 'brevedad posible. Lo exi-
ge así el decoro de la Justicia. Así se
acuerda.
El alcalde da cuenta de haber recibido
del director técnico en las obras urba-
nas el informe sobre la Iiquidacién y
reeepcién de las mismas. Expone la ir
portancia del asunto y propone que Se
abra durante el plazo de veinte días nna
información pliblica y se convoque a
una Asamblea de entidades.
Los sefmres Francos y Laeaéa se
muestran conformes y así se acuerda
por unanimidad.
Se levanta la sesión a las siete y me-
dia de la noche.
Gran éxito de la modernísima película
espafwla, hablada ycantada en espafiol,
;Una comedia de emociones humanas!<
Mlisica que arr0'>a los sentidos; asunt
ello. interesante...
LORENZO
A nosotros han llegado unas noticias sensacionales. Un buen minero de
oscenses y buenos aficionados trabajan sin descanso para que las _/estas de °
Agosto no pierdan el brillo de su brillante tradición. 7
Un minero de acciones y el propósito en /irme de dar una corrida a, de
las de postín, de las de primerísima categoría. Ahi es nada. Agarrarse ante el
proyecto. Ortega-Barrera-Gagaucho, o un mano a mano Ortega-Barrera u
Ortega-Caganc/zo o Lalanda-Ortega. Cualquiera de esas <<fenomenales>> com4
binaciones,. con ganado andaluz.
gl-lay' quién dé mis?
Veremos si se cubren las acciones. Y veremos si el comercio y los bares _y






FRANQUEO CONCERTADO Sábado, 13 de Mayo de 1933
EL NU1~:Vo Gonzizw-mon CIVIL \
Cumplierfdo un deber ante mis comar- g omos por desgracia, nosotros, de peor
n Fran y [TSI]
EL PUEBLO
I S ecci6n financiera | WALLACE BEERY
LEWIS STONE
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De todo un poco
El Club Deportivo Español de Zara-
goza, que como todos sanen ha sido pro-
clamado Campeón de Aragón Amateur
por su victoria sobre el Arenas S. C., ha
de participar en representaoion de la
regiones la Copa Amateur de España.
Se ha verificado el sorteo y al Español
le ha tocado en suerte el Gampeon de
Navarra, Indira S. C. E1 partido debe-
ra jugarse en Pamplona, donde los lo-
cales no son muy temibles pero si dig-
nos de ser tenidos en cuenta. El pasado
ano, el Campeón de Vizcaya, Eran dio
Club, le marco al lndarra en Pamplona
nueve goals, Y este ultimo Venoio al
Huesca por 4- 3, difícilmente, pese a
estar reforzado con siete jugadores del
primer equipo del Osas una. Recordamos
a Catachu, Moreno, Iturralde, Seno-
siain, O yaga, Urdiroz y alguno mas.
Al Español zaragozano le' ha toreado
el mas flojito de los equipos que entran
en liza, pero en su campo. E l lndarra
ya no es aquel que en Villa Isabel obli-
go al mejor I-luesca que ha habido a
prorrogar un partido para ser elimina-
do. A los dos meses de aquella fecha,
arribo a Huesca otra vez el Indarra;,,y
ya no era el mismo,..
Mañana se juega en Roma obro gran
partido internacional. En él expone
todo su prestigio y su superioridad el
futbol inglés. Esto dará una idea de la
importancia que tiene el formidable en-
cuentro que mañana libraran en la Ciu-
dad Eterna las selecciones de Inglaterra
e Italia.
Perdiendo en Madrid por la mínima
diferencia, venciendo a Austria porra
la mínima en Londrss, el 7 -1 que In-
glaterra logré frente a España en High-
bury rio dad de si -lo que los británicos
esperaban; despojar a los continentales
de la idea de que Inglaterra no era tan
superior como se había creído. Porque
los espaiioles fueron a las islas precedi-
dos de una fama bastante mermada por
resultados anteriormente logrados.
Si contamos con que Austria era de-
rrotada por Checoslovaquia en Viena,
y que el domingo ultimo, los vencedo-
resa domicilio del equipo maravilla,
perdían ante Italia por una diferencia
de dos goals, habremos de considerar
que el partido que maflana se juega en
Roma es Ya prueba definitiva, que cons-
tituye quizás el espaldarazo al ftitbol
del continente puntilla respecto del
británico.
Para él se han preparado convenien-
temenhe los dos equipos especialmente
el italiano, que ha venido jugando va-
rios encuentros de carácter internacio-
nal, habiéndole proporcionado nuevos
éxitos, como el bgillantisimo que maim-
na le produciré seguramente el partido
contra los <<ases» del balón redondo.
sise Lrataba de un <mocoso»... Que ha-
hia pretendido organizar contando con
el apoyo de unos cuantos seiiores, a los
cuales él habiaprjeguntado si les pare-
c.iabien, y él misino se había dicho que
si..,. Y .que, ,<1odos de acuerdo», y en
vista de lo bien que las cosas le salían,
había decidido anunciar el espectéwul0,.
no sin sent,irsemolestado por expresar en .
estas mismas columnas--en su dia--las
sospechas que abrigábamos de la insol-
vencia de la empresa, insolvencia que
ahora puede unirse a informalidad.
Se trata del pequefxo Manolo Royo,
suya precocidad ha puesto de maniiies-
to en diferentes ocasiones en que se ha
sentido organizad ' de novilladas. par-
tidos de futbol y hasta Gonferenciante
deportivo. y cuya ultima demostración
de sus excelentes cualidades censista
en organizar una velada de boxeo, que,
naturalmente, no se ha celebrado.
El tul Royo, ha conseguido con este
I
I
golpecito reciente, apretar un poco :mis
el cuello de lo que es el boxeo oscense,
pero a él no le ha importado.
Le hasta para conformarse motivar
un <<affaire» que dé lugar a la aparición
de su nombre en los periódicos.
El aplazamiento de la Junta general
del Huesca, ha producidora natural im-
presién. Anteanoche tuvimos ocasión
de hablar con el presidente del G. D.
I-luesca. quien nos confirmé los rumo-
res que a nosotros habían llegado de
suspensión de la asamblea.
También nos hablé de cierto torneo
regional que organiza la Federación
Aragonesa, y que según él puede servir
de desquite al Club azulgrana. Toman
parte en él los Clubs de Segunda catego-
ria, excepto el Huesca por ahora, y el
compón de tercera; además el Zarago-
za. 0 sea, el Juventud, Arenas, Amis-
tad, Zaragoza, y Espariol y Huesca en
el caso de poder el primero-por el cam-
peonato de Espaf1a~-y aceptar el -se-
gundo.
Efectivamente, toman parte equipos
considerados bien aquí, y si el equipo
oscense lograra un triunfo absoluto en
dicho campeonato, no cabe duda que su
rehabilitación seria completa; el Are-
nas, es campeón de Segunda; el Amis-
tad, de tercera, el Espaliol, vencedor de
los Amateurs, el Zaragoza, reserva, Ile-
va en su cuadro a destacados elementos
del primer Club aragonés... Pero P»y es
acaso probable que el I-Iuesca consiga
rehabilitaz-seg Si sus jugadores no acce-
den a jugar, gova a ser preciso otra vez
Raer a Reblé, a Puente, a De Mar, a
Quico, a Pa1acin...'? Y si el Huesca de-
cide tomar parte sin los descontentos y
sin los forasteros. 3,va a participar en
aquél con los defender actuales, o va.
a recurrir al Ciencia y Deportes? Cree-
mos que es precisa la reunión antes de
que el Gampeonato dé comienzo; aela-
rar la situaoién, y darse perfecta cuenta
de que el jugar el referido torneo sin
resultado práctico o brillante, no servi-
ré sino para desmoralizar mes al Club,
a los jugadores, a los aficionados todos




Amortble. 5 por 100 en. 1900
» 5 por 100 » .1917
» 5 por 100 1927
sin impuestos...............
Amotble. 5 por 100 en. 1927
con impuestos......
Amortble. 3 por 100 en. 1928
Deuda Ferrov. 5 por 100........
Crédito B. Hipotecario 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de España....
Minas del Rif. . . .
» Chaves.
Petrolillos..........
» Campea.... . .







































(Servicio facilitado por el Banco




de la extraordinaria superproduccicin
TOTALMENTE HABLADA EN ESPARQL
Ir | | lll. i I
Huelga general
Terminé hoy la huelga general
plantcuda por l a Con1cderaci<'»n Na-
cional del Trabajo, sin q ué, afer tuna-
damente, durante su desarrollo, haya
habido que lamentar ninguna Clase de
incidentes.
E l primer día de huelga, el alcalde
publicó un enérgico bando por el que
se garantizaba la libertad de trabajo,
y se rogaba al vecindario comunicara
a las autoridades cualquier coacción
de que fuera objeto por parte de los
elementos perturbadores.
La Guardia civil, patrullé por las
calles de la ciudad.
El paro no ha sido general, habién-
dose trabajado, en parte, cn todos
los gremios. Fué mas intenso que en
ninguno en el rama de cemstruccién,
Hoy, se han reintegrado todas los
obreros al trabajo.
Incautación del Cementerio
El pasado miércoles. de acuerdo
con lo dispuesta bar la legislación re-
publicana, el Aventamiento si in-
cauté del Cementerio, hasta ahora
administrado por el Clero. A1 acto de
la incaqtacién asistieron el alcalde y
varios concejales, levantándose acta
en la que la antigua administración
del Cementerio hizo su protesta res-
petuosa por la incautación.
Teatrales
Para el próximo lunes, se ha anun-
ciado el debut, en nuestro Teatro
Principal, de la compaliia de comedias
de Maria Palos Felipe Sassone.
Iniciaran su bar poniendo en es-










Manufactura de toda clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
imprentillas, sellos cauchli elésrico,
almohadillas y tintas para sellar.
Los pedidos de sellos de cauchli son
servidos a las veinticuatro horas.
Pidan precios y catálogo.
sim
Palca ni la Universidad. s I el étunu as
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Id. Viejo . 0,70 id.
Id. País . . 0,45 id.
Dorado viejo. 0.60 id.
Tinto Mancha.
Pajarilla ... 0,60 id.
Moscatel . . . 1,50 id.
Rancio . 1,50 id.
BODEGA=
Plaza Navarrico
"Editorial Popular S. /3x,,--Huesca.
Se proclama la Ley marcial en todo el
territorio del Paraguay
ASUNCION.-En el decreto por el
cual se hace miblica la declaración de
guerra del Pa raguay a' Bolivia se pro-
clama también la ley marcial en todo el
territorio del Paraguay- por un tiempo
igual al de la duración de las hoslilida-
des.
Se han enviado comunicados óciales,
informándoles del conicnido de dicho
decreto, a la Sociedad de Naciones y a
todos los Gobiernos.
La noticia Una . silo recibida con
serenidad en La Paz
LA PAZ.-La noticia de la declara-
cién de guerra a Bolivia, que fue cono-
cida en las primeras horas de la maa-
na. ha sido recibida con serenidad.
Al comentarse esta resolución del
Paraguay, se expresa la opiniéh de que
obedece al deseo de obtener la neutrali-
I dad de la Argentina y Chile, con objeto
de provocar el bloqueo de Bolivia, ce-
rrando el puerto de Arica y la zona de
aprovisionamiento del Pilcomayo, que
linda con la Argentina.
También se rnanifiesta la creencia de
que esta declaraeion de guerra ooloea al
Paraguay como país agresor, en virtud
del <covenant» y del espíritu del Pacto
Kellog.
La Sociedad de Naciones, ini-
co árbitro del conflicto
WASHINGTON.-La declaraeién de
guerra entre el Paraguay y Polinia por
el primer país ha causado gran emo-
ci6n en los círculos oficiales.
En dichos círculos se dice que el Pa-
raguay esté adherido al pacto de Paris
y que únicamente la Sociedad de Na-
ciones puede solucionar este conflicto.
Servicio de trenes y




Para Tardiema-Bareelona..... . . 10,45
Para Tardienta- Zaragoza........ 16,50
Para Ayerbe-Canfranc........... 15,15
ParaTardienta.... ..... 15,45
Para Tardienia (Mercaucias)..... 17,55
Para Tardéenla (Tranvía).... ... 17,20




















Para Alcalá de Gurria. .x 17,
. 16, c.




Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)..









De Sesa-Sarinena............... 8,15 c.
De Almudébar-Tormos...... 9,
De Alcalé de Gurrea............. 9,
De Ayerme (por Bolea-Loarre).. 9, c.
De Coluro.. c.
De La luenga.. - - c .
De Robres.. - .| c.
De Gralién.. . . 9,50 c.
De Besen. - - 9. c.
NOTAS.-E1 tren que sale de Huesca a las 13,50 combina en Tardienta con el rápido de
Barcelona que llega a Zaragoza a las 15,29, donde combina con el rápido de Bilbao y San
Sebastián que sale a las 15,45 y con el de Madrid que sale de Zaragoza-Sepulcro a las 15,45.
El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para Barcelo-
ni que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22.50.
El tren que llega Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a l os viai eros que llegan de Bar
celoma en el répidg hllmero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El Oren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28..
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 ¢nlaza»en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para~
llegar a Canfranc a las 22,15.
Caminos vecinales
Hasta las trece horas del día 26 del
. mes en "urso, en que se abrirán los
pliegos,se admiten proposiciones para
la adquisición, por gestión directa, de
ochenta metros cúbicos de piedra
machacada y acopiada proporcional-
mente a lo largo de los caminos veci-
nales de Bar bués. Vicien y Bufmales a
la carretera de Grafxén a Huesca, y de
Vicien a Sangarrén y de Sangarrén al
camino de Albero Bajo, con arreglo a
las condiciones que se hallan de ma-
nitiesto en la Sección de Vías y Obras
de esta Diputación.
Huesca,a 11 de Mayo de 1933.-El
presidente, Sixto Coy.
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Teléfono de EL puEBLo
Administraciéns nom. 215
EL PIIEBLO es el dial-io me-
ior informado de política Ini-
lrédica y problemas agrarios. II
Dos sulavenciones
Para Plasencia del Nlon-~
te y Sarvisé
El director general de -Montes y Pesca -
comunica en atenta Carta al diputado
radical socialista don Casimiro Lana.
Arrate, que han sido concedidos dos
créditos, uno de 18.501'05 pesetas para
cultivo del vivero de Plasencia del Mon-
te, y otro de 934,57 pesetas con el mismo
destine para el vivero de Sarvisé, de esta.
provincia.
Celebramos que nuestros diputados-
vayan preocupándose de conseguir alg<>~~
para sus representados y esperamos QU2'
en adelante activaran sus gestiones para
que se conozca mas extensamente s u
gestión.
11nnlnnuul1n11l1111nnllunl1l\1lnnnnl1lllln1111n!lll
EL PUEBLO, diario de la Repmiblica.
Muy en breve, extraordinarios de 24
páginas, ilustradas al huecograbado




SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy, SABADO, 15 de Mayo,
(Extraordinaria)
De la grandiosa obra en seis estampas de EDUARDO
MARQIIINA, titulada
lnsnirada en ni llaisaie hismrimn dar vivir, mistión Y anslarinnn, :le la Ilivina Ilurtura de Mala
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S6lo con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? insignificante.
(,Su manejo? Sencillísimo.
g,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
(,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
4;Su peso? 25 kilos con el timen inclusive.
EL PUEBLO
43Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de
Página 5
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ocAsloN UNICA EN l-luEscA
Por Cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
. barnices, artículos de caza, objetos para regalos, rocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta liquidación di6 co-
mienzo el día 3 de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos dl-
rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré ymonfaré esta
sección con lo mes moderno.
Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.






S e liquidan a hacus llremius diierentas artimulus ururenentas de lnvfnmuu hasta el 15 de MMI!
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I r B Dsce se E
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETESI
CLASE DE TRABA- DATORlOS,CARTAS.
JOS DE INIPRENTA l H u E S c A I lvIEmoRANDums, etc.
Al.lvIAcEI\l n i MAUER
- ElvIBuTInos DEL PAIs, LOS mE.loREs~
~l.oNGANlzA ESPEClAL~PESCADO FRESCO
RIPAS PARA EMBUTIDOS sAI.AzoNEs
Cosa Galán, so Tel. 78 Huesca
M uebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
- Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todas los gustos.-En todos-
losprecios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.~Herraies-
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
; A12TICuLos PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de artice-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.»Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopefas <<Sarasqueta>>
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorias.
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Isla Easa nuunln non mauuinnria v salarial lilluur~licu mmlernus HHZHR lnsnusn nurse
I I I
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE
da n azar de oriente
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H Ir E S C A







. Coso G. Hernénclez, 9-11
. A1-figas, 10
Teléfono
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Barómetro a O.° y nivel del mar, 762,2; Humedad
relativa,66 por 100. Velocidad en 24 horas, 760 kilo-
metros. Estado del cielo, scmidespeiado. Tempera~
tura máxima a la sombra, 24,0. lb. mínima ,
g ídem en tierra, 6,5. Oscilación termométrica, T7,7.
La .kepuiialica sobre todo
El comandante Fran-
co se separad el parti-
do federal, cuya con-
ducta considera
equivocada
Cree que con la obstrucción
parlamentaria se perjudica al
régimen y se hace el "caldo
gordo" a las derechas
MADRID.--Eldiputado don Ramón
Franco ha hecho a un periodista las si-
guientes declaraciones:
-Es una crasisima epuivocacién la
conducta del partido federal y de sus
representantes en Cortes manteniéndo-
se al lado de la obstruecién. Y es que
sus hombres rectores son en exceso
maduros. Se han recibido y constante-
mente se reciben protestas de todos los
federales de Espafla condenando la par-
ticipaeién de Ya minoría federal en el
Comité de los Cinco. Nosotros, los que
sentimos como federales auténticos y
jóvenes la orientación izquierdista de la
RepLibliea,.no podemos hacer la obs-
trueeién porque el Gobierno haya he-
cho demasiado. Al contrario, creo que
la Republica aun ha hecho muy polo.
Huber la obstrucción es ir contra la Re-
puhlica. Vean los republicanos sensa-
tos c6n!o,con la política de oposición
ciega y sistemática del Gonmité de los
Cinco y sus diputados, la Prensa de las
derechas se vana en agua de rosas...
En momentos diticiles- y peligrosos
para la Republica--como los presentes
--todos los republicanos, todos los bue-
~nos españoles, deben estar a l lado del~
Gobierno para que superviva y se haga
id. 6'3
Taclavia no se ha facilitado
La combinación de go-
bernadores aprobada
por el Consejo no se ha
hecho pdbhca
MADRID, 12.-A las nueve de la no-
che ha salido del Congreso el ministro
de la Gobernación, huyendo de los pe-
riodistas que le pedían la combinación
de gobernadores aprobada. Esta no ha
sido facilitada, pero nosotros hemos po-
dido averiguar, de manera cierta, algu-
nos nombramientos de los muchos que
constituyen la combinación.
Se nombra gobernador de Sevilla, a
don José Alonso Mayor, que lb es ac-
tualmente de Oviedo. ,
De Oviedo, a don lose Echevarría, que
lo es de Alicante.
De Lugo, a don Abelardo Novo.
De Almería, a don César Torres Mar-
tinez, que lo es de Lugo.
De HLIESCA, a don Pedro Massa. re-
dactor de <<El Libera1».
De Alicante. a don Claudio Solsona.
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robusta e invencible nuestra democra-
cia ejemplar.
Me he separado del partido. Hace
tiempo que estaba disconforme con la
política que seguía. Ayer colmé mi pa-
ciencia... No ingresaré en ninglin otro
partido y sigo sosteniendo mi mandato
electoral.
Me he comprado un canon y con él ac-
tuaré por mi cuenta. En lo sucesivo, en
todas las votaciones que se veriuquen
en la Gémara seguiré las indicaciones
de mi conciencia. Con esta política.
saucera e independiente, no creo que mi
electores se llamen a engarnio..
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
'Mediante el "qu6rum"' se aprueba
definitivamente la ley de Prnteccién
del tesoro artístico nacional
Contimia la discusión del prvveffv de Congregaciones rdigim
sus, siendo rechazadas cuantas enmiendas se han; presentado,
por gran mayoría de votos.- No se ha. aprobado 9 articulo :ss.
del proyecto.-Se lee que en la sesión de martes
habré necesidad de otro "qu6m'nm"'
Desanimación en la Cémara.-
Sigue el debate solare Congre-
saciones religiosas
MADRU), 12.--A las cuatro y cuarto
de la tarde ubre la sesión el Señor Bes-
beiro. Los escalos y tribunas estén muy
desanimados. En el banco azul los mi-
nistros de Est»ado y Trabajo.
Se aplaza la aprobación del acta de la
anterior sesión.
Se entra en el Orden del día y conti-
mia la discusión del proyecto de Gon-
gregaciones religiosas.
Por encontrgrsg ausente del salón el
similor Loperena es retirado un voto par-
iicular suyo presentado al articulo 32.
(Entra el mlgistro de JL;sticiH)-
El sefxor Abad Conde se muestra dis-
'conforme con el procedimiento ilegal
que se siguió para incorporar al dicta-
men la propuesta, del señor Baeza Medi-
na. Defiende su voto particular, impug-
na el sefxor Zapifxa, por la Comisión.
Es rechazado por 165 votos contra 41.
Como no no hay mas votos presenta-
dos al articulo 39, se pasa a .discutir las
enmiendas.
El se flor 0rs, defiende una que es re-
chazada.
Se aprueba Jefinit vivamente la
ley de protección del Tesoro
Artístico Nacional
Se pasa a la aprobación definitiva
del proyecto de -ley de protección del
Tesoro artístico Nacional.
Los agrarios piden <<qu6rum» y conce-
dido por la presidencia, se retiran del
salón con las demás minorías. La vota-
cion da el siguiente resultados 228 vo-
tos a favor y 3 en contra. Como se ha
obiienido el <<qu6 rem», queda deflnitiva-
monte aprobada la ley de protección del
Tesoro Artístico Nacional.
Sigue la discusión del proyecto de
Congregaciones y el seiior Aizpun de-
tiende otra enmienda que es rechazada
por 160 v0Los contra 28.
Igual suerte' corren las enmiendas
presentadas .. por 'los sefiores Arévalo,
Qrtiz de Soiérzano y Aizpuru.
A las nueve y cuarto de la noche se
Información de pa-
sillcs
Signar; las mlpornas lanzarlo
rumores de crisis
Esta tarde en~1os pasillos de la Gaima-
ra se han acentuado los rumores, he-
I
I
choz circular por las minorías obstruc-
cionistas. atribuyendo al similor. Azaya
. el propósito de abordar en la semana
próxima la reorganización ministerial.
Para nada se hablaba de Ya Salida de
los socialistas. Ureicamente se decía que
la reorganización abarcaba a las carte-
ras dc Estado, Hacienda y Agricultura.
Salmerón no adepta una Sub-
secretaria
También se aseguraba que don José
Salmerón se negaba a aceptar la Subse-
cretaria de Agricultura, 'que le ha ofre-
cido e1 ministro, porque el diputado ra-
dical socialista prefiere continuar' osten-
tand0 la representación en Cortes.
Illas manifestaciones del ex
ministro Nicolau D'Olwer
El ex ministro se flor Nicolau D'OI-
wer ha dicho que para el <<qu6rum» del
martes, acudirán a la sesión todos los
diputados catalanes, incluso el se flor
Macis, si hace falta.
Le parece una equivocación el que
haya <<qu6rum>» casi todos los días,
pues hasta y sobra con una vez para de-
mostrar al país y a las minorías, que
el Gobierno cuenta con mes que Sufi-
ciente mayoría para seguir en el Poder.
Se reinen los ministros socia-
listas
A las Ocho de la noche se han reuni-
do en ama de las Secciones del Congre-
so los tres ministros socialistas con el
jefe de la minoría parlamentaria y el
Comité ejecutivo del partido.
A la Salida los reunidos han facilita-
do a la Prensa una nota diciendo que a
instancias de los ministros se había ce-
lebrado la reunión. Que examinaron
detenidamente la situucion política
creada por las minorías obstruccionis-
tas y que tiende a cerrar el paso al pro-
yecto de ley de Gongziegaciones religio-
sas, acordando por unanimidad mante-
ner su conocida actitud de adhesión in-
quebrantable al Gobierno.
interrogado el ministro de Trabajo,
ha preguntado: 3,No les han facilitado
una note?
-Si se flor. ha replicado un periodos_
ta, pero la nota no diñe nada.
-Pues dice mes de lo que yo querría .
que dijese.
Al preguntarle a los señores De los
Ríos y Prieto como saldría el Gobierno
de la situación actual, han replicado
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Se exceptria la viuda del sénior
Fernández Villaverde
Madrid -La e Gaceta» publica varias
órdenes del ministerio deAg1'icl»ltu1f'a,
Industria v Comercio, acordadas en
Consejo de ministros, por las cuales
se desestiman los recursos interpues-
tos por los ex condes de Huma nones
y I*llox°idablanca y por otros titulares
de la antigua grandeza de Espafla.
contra su inclus~i1f>»n en la relación de
los que héiia de ser expropiados sl*n -
in nem n izaci'6n,. co~nfo1°me en, l o pre-
ceptuado en el- apartado a) de la base
octava de la Ley de Reforma agraria.
Eran éstos los últimos recursos que
estaban pcndiemes de resolncién de-
finitiva, y el Consej..@ de ministros ha
resulto, de acuerdo con la propues-
ta que le fue elevada por el Consejo
ejecutivo del Instituí.
Ureicamente ha sido estimado el
recurso interpuesto por la ex mar-
quesa de Pozo rubio, viuda del que
fue ilustre hacendista don Raimundo
Fe Méndez Vi1lav.erde,. aceptando el
Consejo de ministros la ponencia .de
la Subdirección jurídica del Instituto,
que había Sido rechazada por el Con-
sejo ejecutivo. Fundase la excepci6n'
acordada en favor de esta sesiona en
que la grandeza de Espafxa le había
sido concedida en a.ten-ci6n a los ser -
vicios prestados a la patria por su di
finto esposo, cuya. eminencia es no-
taria, y en que, por cansiguiente,.era
obligado tener en cuen-na estos servi-
cios eminentes al determinar los
efectos que la Reforma' agraria atribu-
ve a tal grandeza.
Algunos diarios. equdzvocadamente,
han publicado varias veces~ la noticia
de haberse exceptuad0 a. determina-
dos titulares de la ex\ti-nguida- grande-
da de la expropiación sin indemniza-
cién. Obedece tal infbrmacién a un
error de interpretación. Dichos ex J
randas no han sido exceptuados por
reconocimiento de* Servicios eminen-
tés prestados a la nac.i6n-dnica ex-
cepcién que autoriza ha base octava
de la ley- , siuo que van sido exclui--
dos de la lista general de la grandeza» 1
per ni haber ejercido en ningún mo-
mento sus prerrogativas honoriF1cas~,.
requisito que para Qonsiderarlos como-
tales exige el apartado 13~de la base
quima dela repetidla ley de Reforma
agraria.
Dimisi1i'iMaceptadla
Don José; Fab-ra, cesa
en el cargo de ggm-
bemador civil
En el Consaip de ministros celebrado
ayer tarde, se< acordé aceptar la dimisión
presentada de cargo de; gobernad ci-
vil de esta provincia, a nuestro muyfque-
rido amigo don ]o9é Fibra.
Fuimos nosotros los primeros que re-
cihimos y dliiundimos la notirzia en esta
capital, pero ello no nos causé- sorpresa
como a la inmensa mayoría de nuestros
convecinas, por la sencilla rama de que
ya éramos sabedores de la decisión irre-
vocable del señor Fibra.
Precisamente los que nos honramos
con la amistad de don José, eonfiabamos
en disuadirle de sus propósitos, pero
éstos fueron mes fuertes que nuestra
voluntad de retenerlo al frente de los
destinos de la provincia.
Seguramente que la ausencia de don
lose Fabla será sentidísima, pues es
hombre que supo captarse las simpatías
de todos los republicanos altoaragone-
ses, y, en general, de todas las clases so-
ciales que vieron en él la persona aman-
te de la legalidad y de la justicia.
En el poco tiempo que ha desempeiia-
do el cargo, se presentaron al señor Fa-
bra momentos diticiles capaces de poner
a prueba un carácter y un gobernante.
Huelgas y elecciones de solución y tra-
mitacion laboriosa, aparte de otros pro-
blemas y conflictos delicados, son meri-
°tos suficientes para prestigiar a don José
.Fabla que de todo ello supo triunfar con
singular competencia.
Otro día hablaremos de distintas face-
tas que son muy merecedoras de relieve.
Por hoy nos limitamos a consignar el
Sentimiento que su ausencia ha de causar -
entre sus uumerosisimos amigos, tantos
como tuvieron la honra de tratarlo.
l»
Patronato de Ho-
menaie a Ya Vejez
Se Ha preparado el programa
para la velada que se celebraré
el próximo viernes en el
teatro Olimpia
El Patronato local que a su cargo tie-
. ne la organización en Huesca para el
día 25 del mes en Curso del simpático
acto de <<Homenaje a la Vejez»,. contimia
con todo entusiasmo su labor prepara-
torio de las diferentes fiestas que con
objeto de obtener recursos para la com-
-pra de pensiones vitalidad a donar a los
ancianos de Huesca pob/res han de cele-
brarse.
Alienta extraordinariamente al Potro-'
nato la acogida cordialísima que sus
iniciativas han encontrado y el apoyo
ofrecido por cuantos pueden hacerlo.
Hasta se han recibido ya donativos de
particulares en las oficinas de la Caja de
Previsión Social de Aragón como conse-
cuencia del llamamiento que la genero-
sidaa del pueblo oscense se hizo desde
; estas mismas columnas. Ellindica que la
. recaudación seré todo lo crecida que el
Patronato ha calculado para repartir las
pensiones y donativos a los ancianos en
numero superior al de Homenajes de
apios anteriores.
Lino de los actos a celebrar que va a
obtener mayor éxito es la velada que
tendré lugar en el magnifico Teatro
0limpia, el viernes próximo, día 19, a
las diez y media de la noche. El Patrona-
to ha tenido especial cuidado al formar
el programa de que diferentes sectores
artísticos de Huesca aportaran su ayuda
desinteresada buscando el mayor atrac-
tivo que lleve abundante pi1bli»co al tea-
two.
El programa seré:
Lectura de unos versos del poeta os-
aense don Cristino Gases por una seio-
rita de la localidad.
La ohm de don Luis López Arlué,
Eran tempero», que seré interpretada
por la se15orita Felisa Sánchez y el aoven
Mosén Oliven.
El Orfeón Oscense interpretaré los co-
ms de 44235 espigadoras» de La ¢La Rosa
del Azafrán» y otros que no han sido to-
dhavia determinados.
Las principales partes de esa masa co-
Inpeccién de Primera
enseiianza
, Lista de los maestros designados
» por la Junta de Inspectores para que
asistan al- cuvsillo de perfeccionamien-
to organizado por la Dimreccién gene--
ral de Primera Enseñanza y que ha.
de empezar el día 15 del corriente.
Don Antonio Teres Escolano, de
Almunia de San Juan.
Dona Emilia Nogués, de Monzón.
Dona Maria Gabarra, de Zurita de.
Baells.
Dona Julia Martinez, de Guardia.
Dona Higinia Pérez, de Estada.
Don Enrique Valls, de Serrada.
Don Martin Larrosa, de Be nabarlre.
Don Mariano Santol aria de El Mon.
Dona Maria Pudo Costa, de La
Puebla del Mon.
Dona Angeles Fernández Planelles,
de Grama.
Don Victor Mendoza, de Piedrahita.
Don Ricardo Arnal, do Brescas.
Don Rairrnundo Catecillo, de Osan.
Dona Jacinta Encuentra, de Alco-
lea de Cinca.
Dona Josefina Puyol, de Robres.
Don Jesnis Saso, de Bel ver de Cin-
` da.
D084 Do\orcs Aguirre, de Capde~
saso.
Don Victoriano Mirlan, de Fana-
nas.
lD»o13a Concepcion Palacin, de To-
rres de Montes.
Dona Carmen Laguna, de Fiscal.
Don Francisco Villalba de Sisé.
Pon Joaquin Silvestre, de Escartin.
Don Jesus Cardiel, de Eripol.
Don José Encuentra, de Sah un.
Don Joaquin Forrad ellas, de:Puya-
rruego.
Don Manuel Galindo, de Salinas de
Sin.
Don Luis Ruiz, de Lamita.
Lo que se hace publico para gene-
ral conocimiento de los interesados, a
los que también se les notifica por
oricio par tisular.
Por la Juma de lnspectores.-El
inspector jefe, J. Beltrán.
Maestros excedentes
Por Orden ministerial de 6 del co-
rriente, <<Gaceta» del 11, se autoriza
a°1os Consejos provinciales para que,
con oarécter preferente, puedan nom-
brar maestros interinos para escuelas
lumen: 6 pH]
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Se ha celebrado Consejo sle mi'
nietros
0 acuerda constituir
Ya Junta Nacional de
Telecomunicación
MADRID, 12.-A las once y media de
la maflana se han reunido en la Presi-
dencia los ministros para celebrar Con-
sego.
Rl ministro de la Gobernaeién ha di-
ehro que había sido aprobada la. combi-
nacién de gobernadores, que no se haré
pfablica hasta que Irme los decretos el
presidente de la Repl1blica.
La nota oficiosa, dice así:
Mafina.-Disponiendo el pase a situa-
ciéw de primera reserva del general de
infantería de Marina don Luis Saflifm-
res.
J usticia.-Concediendo pensiones .pa-
ra a-m-pliacién de estudios de losifuncio-
narios del ministerio.
Gobemaci6n.- Decreto disponiendo
la constitución de la Junta Nacional de
Teleco-municacidn.
Ídem aprobando el Reglamento provi-
sional: para el -funcionamiento de los ta-
lleres~ de artes grecas de la Suhsaorcta-
ria de-Gomunicaciones.
Gombinacién de gobernadores.
El resto de la nota careo de interés.
l l l l l l l l l l l l l - l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Kl l l l l l l l
rol interpretaren romanzas de las zar-
zuelas modernas.
A continuación, por el Cuadro de De-
clamasién de la Asociación de Depen-
dientes de Comercio se representaré el
juguete cómico en un acto <<EI día del
inicio» tomando parte las señoritas An-
elines Gracia, Gonchita Fernández y
Elia Hernández y los avenes Carlos Si
lanero, Andrés Vicien y Iesds Serena.
Y., finalmente, habré una' parte de iota
con lalintervencién de las grandes ifote-
ras Camila Gracia y Gregoria Ciprés.
Los entreactos serán amenizados par
la orquestina Mickey-Iazz.
Al.organizar esta velada el Patronato
lo hit con la seguridad de que el ptibli.,
co~oscense, como siempre, en esta oca-
si6n.no regatearé su .aportación traduci-
da.en.e1 importe de las localidades que,
desde luego, será reducido.
de-la provincia respectivas,. a los-que
hayan cumplido el plazo de exceden-
cia~ 0 corrección disciplinaria y se ha-
Hen pendientes de reingreso, siempre
que justifiquen haber incoado el o;mr-
tuno expediente.
Inspección.
La Diputación provincial traslada
acuerdo sobre la creación de dwses-
cuelas unitarias da niñas y otra dé ni-
fwos en la Casa dc: Benefzicencia.
El presidente del CQ-nsejo local de
Morreno,. comunica q,nme se han reanu-
dado las clases por líber desapareci-
do la. epidemia de sarampión.
El presidente del Consejo local de
Bércabo, solicita, autorización para
trasladar las €SCLl£8S de Almazorre a
los nuevos locales.,
El maestro de Huerto, r\otiHca que-
se ha inaugurado la Cantina Escolar..
El presídeme del Consejo local de~
Almudébar, irmlbrma sobre el escrito.
formulado por los se flores maestros
referente a la graduación de la en6e~
fianza en aquella localidad.
A los Ayuntamientos de Santaleci-
nay Albalate de Cinca, se les pide
con pletem sus expedientes sobre ama-
Cién de escuelas.
Al presidente del Consejo local de
Siesta, se le ordena realicen las obras
n.ecesa1'ias en la escuela y vivienda de
Latorre cilla.
Al Consejo provincial, se envían
informadas instancias de los maestros
don Antonio Fondevilla y do15a Jesais
Boj, solicitando licencias.
A los Ayuntamientos de Tamarite,
Azanuy y Aluenga, se les notifica la
creación de escuelas en sus respecti-
vas localidades y se les envía listas
del material escolar que han de ad-
quirir. _
.Al presidente del Gonsejo local de
Tabernas, se le autoriza para que
puedan realizar una excursión a Tar-
dienta los niflos de Tabernas y Bu-
ziales. .
A las Ayuaxamientos de Aniego y
Azlor, se les pide documentos que
completen sus expedientes sobre
construcción de edificios escolares.
AI Consejo local de Barbuhales, se
le conmina por su apatía al tener la
espuela clausurada y requiriéndole
para que dé una explicación de lo
hecho.
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OBSERVATORIO METEOROLOGICC)
levanta la sesión.
